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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengawasan kredit 
berdasarkan sistem informasi manajemen beserta kualitas informasi yang 
dihasilkan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang 
Surakarta dan untuk mengetahui apakah dengan pengaruhkualitas informasi pada 
pengawasan kredit dapat menekan NPL. 
Teknik pembahasan penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif 
kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan 
cara melakukan observasi langsung terhadap tindakan pengawasan kredit pada 
PT. BTN (Persero) Tbk.Cabang Surakartadan wawancara langsung dengan staff 
BTN bagian CCRU dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-
buku dan sumber internet yang terkait dengan masalah yang diteliti. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengambil kesimpulan bahwa 
pelaksanaan mekanisme pengawasan kredit berdasarkan sistem informasi 
manajemen melalui tahap pembagian wewenang yang jelas, pembagian 
kolektibilitas, kredit dikarantina (DRBM), pembinaan dan penagihan kredit yang 
akan/telah bermasalah,penyelamatan kredit dengan cara restruckturisasi, dan 
penggunaan teknologi informasi dalam setiap kegiatan pengawasan kredit, yaitu 
menggunakan Komputer, Printer, Desk call (telepon), SMS Blast,Greenscreen, 
iColl, ,iLoan dan transportasi. Pengawasan kredit telah berjalan dengan sistematis 
dengan teknologi informasi sehingga tugas yang dilakukan oleh CCRU menjadi 
jelas.Kualitas informasi dalam operasional pengawasan kredit secara keseluruhan 
sudah”Sangat Baik” dengan adanya SDM yang berkompeten, Hardwareyang baik 
dan lengkap, dan Softwareyang mudah digunakan dengan penilaian 
Greenscreensebesar 86,25 dan iColl sebesar 81,25 dengan kategori“Sangat Baik”, 
sedangkaniLoansebesar 76,25 dengan kategori “Baik”.  Pernyataan tersebut 
dibuktikan dengan turunnya NPL tahun 2015 sebesar 5,32% menjadi 3,59% pada 
tahun 2016 atau turun sebanyak 1,73%. Faktor penyebab turunnya NPL tahun 
2016 karena Bank BTN sudah mulai menggunakan iColl dan iLoan pada 
tahun2016. Faktor lainnya karena turunnya suku bunga tahun 2015 sebesar 14% 
menjadi 12,50% pada tahun 2016. 
 Saran dari penulis adalah sebaiknya pembinaan jangan hanya difokuskan 
kepada kredit bermasalah saja tetapi pembinaan debitur kualitas lancarperlu 
dilakukan lebih intensif melalui administratif surat, SMS Blast atau kunjungan 
rutin paling tidak 3 bulan sekali dan BTN meningkatkan kualitas informasinya. 
 




A STUDY ON THE INFORMATION QUALITY OF LOAN OVERSEEING 
OVER NON-PERFORMING LOAN (A CASE STUDY ON SURAKARTA 
BRANCH OFFICE OF PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk) 
DEVIDA MAHESTI ANENDA PUTRI 
F3614036 
This research aimed to find out the mechanism of loan overseeing based 
on management information system and information quality produced by 
Surakarta Branch Office of PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk and to find 
out whether or not the effect of information quality on the loan overseeing can 
suppress NPL.  
The research method employed was descriptive qualitative analytical one. 
The types of data used were primary data obtained from direct observation on 
loan overseeing action in Surakarta Branch Office of PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk and direct interview with the staff of BTN in CCRU division, and 
secondary data deriving from library study, books, and internet source relevant to 
the problem studied.   
Considering the result of research, the writer concluded that the 
implementation of loan overseeing mechanism based on management information 
system through the stages of clear authority distribution, collectability sharing, 
quarantined loan, building and collecting the potential non-performing/non-
performing loan, loan rescuing by means of restructuring, and information 
technology use in every loan overseeing activity, using Computer, Printer, Desk 
Call (phone), SMS Blast, Greenscreen, iColl, iLoan, and transportation. Loan 
overseeing had run systematically with information technology so that the duty 
undertaken by CCRU became clear. Overall, information quality in the 
operational loan overseeing had been very good in the presence of competent 
human resource, good and complete hardware, usable software with Greenscreen  
rating of 86,25 and iColl of 81,25 belonging to “very good” category, and iLoan 
of 76,25 belonging to “good” category”. This statement could be seen from the 
decreased NPL rate by 5,32% in 2015 to 3,59% in 2016 and itis descreased by 
1,73%. The factor contributing the decreased NPL rate in 2016 was that because 
Bank BTN had begun to use iColl and iLoan in 2016. Another factor was the 
decreased interest rate from 14% in 2015 to 12,50% in 2016.  
The author recommended that the building should focus not only on the 
non-performing loan but also good-performing debtor through more intensive 
building in the term of mail administration, SMS Blast or routine visit at least 
once a month by BTN to improve its information quality.  









MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO : 
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Tere Liye) 
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